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 RESUMEN 
 
El presente estudio de investigación tiene por título: “Factores 
asociados en el incumplimiento del calendario de vacunación de niños 
menores de 2 año en un centro de salud 2017”, Objetivo: 
Determinarlos factores asociados al incumplimiento del calendario de 
vacunación dé niños menores de 2años en un centro de salud. 
Material y Método Él estudio tuvo un enfoque cuantitativo, nivel 
aplicativo, método descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo 
conformada por 75 madres de niños menores de 2 años que 
respondieron a los criterios de inclusión y exclusión. La técnica e 
instrumento: La técnica fue la encuesta y el instrumento un 
cuestionario de 23 preguntas entre abierta y cerradas sobre factores 
personales e institucionales. Resultados. Del 100% (75) de las madres 
encuestadas, los factores institucionales están afectando a las madres 
en un el 93.3% (70) en el cumplimiento del calendario de vacunación lo 
cual es un dato alarmante, dentro de este factor encontramos el 
“tiempo de espera” con un total de 70.66%(53), disponibilidad de la 
vacuna con 65.33%(49)y la distancia afectando a un 61.33% y solo un 
52%(39) está siendo afectada por el factor personal. 
 
Conclusiones. La mayoría de las madres de niños menores de 2 años 
está siendo afectada más por el factor institucional que por el factor 
personal condicionando a que las madres incurran en el incumplimiento 
del calendario de vacunación. 
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 ABSTRACT 
 
The present research study has the title: "Associated factors in the non-
compliance of the vaccination schedule of children under 2 years of age 
in a health center 2017", Objective: To determine the factors associated 
with non-compliance with the vaccination schedule of children under 2 
years of age in a health center. Material and Method The study had a 
quantitative approach, application level, descriptive method of cross 
section. The sample consisted of 75 mothers of children under 2 years 
of age who answered the inclusion and exclusion criteria. The 
technique and instrument: The technique was the survey and the 
instrument a questionnaire of 23 questions between open and closed 
on personal and institutional factors. Results Of the 100% (75) of the 
mothers surveyed, the institutional factors are affecting the mothers in a 
93.3% (70) in compliance with the vaccination schedule which is an 
alarming fact, within this factor we find the "time of it waits "with a total 
of 70.66% (53), availability of the vaccine with 65.33% (49) and 
distance affecting 61.33% and only 52% (39) is being affected by the 
personal factor. 
 
Conclusions The majority of mothers of children under 2 years of age 
are being affected more by the institutional factor than by the personal 
factor, causing mothers to fail to comply with the vaccination schedule. 
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